

















































????????? ???（????年 ? 月??日アクセス）また、中国社会科学院は、??年の世界主要国の総合国力を、①技術力、②人的
資源、③資金力、④情報力、⑤自然資源、⑥軍事力、⑦???（国内総生産）、⑧外交力、⑨政府統制力、の ? 項目で評価し、
総合国力順位を、①米国、②イギリス、③ロシア、④フランス、⑤ドイツ、⑥中国、⑦日本、⑧カナダ、⑨インドとみなし












??????????????????? ???（????年 ? 月??日アクセス）また、ニュージーランドドルと米ドルのレートだが、????年 ? 月??




































????????????????????（????????????????????????????）???????????? ? ?? ? ?ジョン・Ｊ・ミアシャイマー（奥山真司訳）『大






ブサイトから検出した。??????????? ???? ???? ????????????????????????????????? ??（????年 ? 月??日アクセス）































































































































































　この最終決定に基づき、米国商務省は ? 月 ? 日に税関当局に対して、????％の関税を??産キウィ
フルーツに課すことを命じた。??キウィフルーツ協会は、??年??月??日から??年 ? 月??日にかけ
て輸入される??産キウィフルーツにかけられる????％分の資金を米国の国庫に預託する義務が生
じた。その結果、協会は?? ～ ??年にかけて ? 億????万米ドル、?? ～ ??年にかけては???万????米




























































































































　換言すると、米国内ラム肉市場の ? 分の ? は、??産と豪州産のラム肉によって占められるよう































的には、最初の年は、割当数量までは、 ? ％の関税率を適用し、それ以上は??％、それが ? 年目に




























国際公共政策研究 第3巻第  号
（?????????????）政権の閣僚に自国の状況を説明することで、立法府の保護主義を押さえること
ができたのであった。
　ところが、??年に勃発した第三次羊肉紛争では、これまで味方だった米国行政府が敵に回った。
全米緬羊協会等の国内圧力に抗しきれないクリントン政権は、??年にとうとう???エスケープ・
クローズ方式に基づく「関税割当」制度の??産ラム肉への導入を発表し、国内羊肉業者の保護に
転じた。このような経済摩擦ではパワーベースの交渉からルールベースの???による紛争解決機
関利用が、「弱小国」の国益を守ることになる。同じく保護主義の犠牲となった豪州とともに、??
は紛争処理パネルによる解決を望み、???に当該争点を提訴した。その結果、???は米国によ
るセーフガード措置を撤廃するよう求め、米国もそれに従わざるを得なかったのであった。
　アナーキーの持つ究極的な各主権国家による自助努力を強調し、軍事力の役割を重視する点で、
新現実主義理論は、とりわけ対立する諸国家間の関係を説明するには有効であろう。しかし、軍事
力による脅しがきかず、単純な総合国力のみによるパワーベースの交渉だけでは解決できない非対
称的な二国間関係での紛争結果を説明するには、新現実主義理論だけでは、問題があるようだ。
??と米国間の紛争においても、本稿が実証したように、色々な駆け引きや米国社会の内部分裂を
利用した??側の策動により、??の「国益」を守るような交渉結果を生み出すことができた。
